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SECRETARIA DEL MINISTRO
Confirmación.—Se confirma en el cargo de Vocal
del Pattonato de Cast.s de la Armada al Coronel
Auditor D. Rafael Señán y Díaz, que desempeñará
este cometido de acuerdo con lo dispuesto en el Re
glamento de dicho Patronato, aprobado por Decre
to de 21 de diciembre- de 1945.
1Iadrid, 18 de febrero de 1946.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba ln determinación adoptada
por el excelentísimo señor Comandante General de
la Escuadra, en 8 del actual, al disponer el cese en
el destino de Tercer Comandante del crucero Cana
rias del Capitán de Corbeta D. -José López Apari
cio y su nombramiento de Jefe de Estado Mayor de
la Primera Flotilla de, Destructores.
Madrid, 19 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
se confirma en la Plana Mayor de la Flotilla afec
ta a la Escuela de Submarinos a los Oficiales que
a continuación se relacionan :
Teniente de Navío D. - Julio Prendes Estrada.
Idem íd. D. Fernando Suances Viñas.
Idem íd. D. Horacio del Barrio Delgado.
Idem íd. D. José Rivero Tapiador.
Idem íd. D. Joaquín Villegas Bustamante.
Idem íd. D. Ricardo Cruz Requejo.
Alférez de Navío D. Antonio Senac Calderón.
Idem íd. D. Enrique Martínez Jiménez.
Mem íd. D. Francisco Martínez García.
Idem íd. D. Juan A. Moreno Aznar.
Tdem id. D. Antonio Bosque Blanch.
Idem íd. D. Adolfo Fernández de Loaysa y
sola.
Madrid, 19 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.— A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se nombra Segundo Comandan
te del destructor relaco, sin desatender su actual
destino de Profesor de la Escuela Naval Militar, al
Teniente de Navío (A) don Manuel Pérez-Pardo y
Peña.
Iadrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vi.ealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se nombra Segundo Comandante del
destructor Alsedo, sin desatender su actual destinoi
de Profesor de la Escuela Naval Militar, al Tenien
te de Navío (S. E.) don Félix Bastarreche, del Carre.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Cesa en el torpedero Número 17 y embarca
en el destructor Almirante Miranda el Alférez de
Navío (T) don José López Jurado, que desempeña
rá simultáneamente el cometido de Ayudante Pro
fesor de la Escuela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 19 de febrero de 1946. .
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al disponer los carn
'Hos de destine° de los Alféreces de Navío siguiehtes :
Don Juan Lacave Patero.—bel destructor
Alcalá
Galiano, al destructor Escaño.
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Don Fernando de Haro Moreno.—Del destructor
al destructor Lcpanto./ ti 1, It
Madrid, 9 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
4o,
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo.de Cádiz al disponer que, con carácter forzoso, cese
en la Enfermería del Arsenal de La Carraca el Sa
nitario Mayor D. Mandel .Otero Sánchez y pase destinado al Hospital de Marina de San Carlos.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servido
de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, por el orden que 'se ,mencioin: •
Electricista segundo D. Manuel Tellado Mateo.—
Del minador Tritón, al cañonero Dato.—Forzoso.
Electricista primero D. José Fernández Rosado.
Del cañonero Dato, a en expectación de destino a
las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo. D. Francisco del Rey
Pefia..—De la Segunda Flotilla de Destructores, al
cafionero Dato.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Luis Dacosta Nava
rro.—Del cañonero Dato, a en expectación de des
tino a las órdenes del Capitán General *del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo deSuboficiales, y de conformidad con lo informado porla Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. Pedro Cár
fectuado
:on anti
adminis
wiembre
el de su
denas Mariño, declarado apto en el curso e
en la Escuela de Suboficiales a tal efecto, <
güedad de 1.° de enero de 1944 y efectos
trativos a partir de la revista del mes de m
de 1-945; escalafonándoSe a continuación d
mismo empleo D. Enrique García Campos.
No ascienden los que le preceden en el (
por encontrarse pendientes de trámites st
dientes, faltos de condiciones de embarco re
tarjas o de ser declarados aptos en el cursc
pacitación referido y que actualmente se hall
tuando.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGAL
Excmo-s. Sres. Capitán General del Depar
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Al
Jefe del Servicio de Personal y General J
perior de Contabilidad.
scalafón
1s expe
glamen
) de ca
an efec
ADO
tamento
mirante
efe Su
Ascensos.— rrara cubrir vacante exisiente en el
empleo de Celador primero te la Sección d( Puer
to y Pesca del °Cuerpo de Suboficiales, y de c9nfor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al empleo
al segundo D. Emeterio Inastrillas Ibáñez, con an
tigüeclad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partirde la revista administrativa de dicho mes y ario; es
talafonándose entre los de su mismo empleo don
Francisco Marqués Sárichez y D. Francisco Ramos
Ortega.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del .Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior Cle Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo deCelador primero de la *Sección de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al se
gundo D. Domingo López Giménez, con antigüedadde 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir de la re
vista administrativa del mismo mes y año ; escalafonándose entre los de su mismo empleo D. Eladio
Jalón Dorado y D. Juan Forte García.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Jacinto Billón Es
terlich, declarad6 apto en el curso efectuado 'en la
Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad
de I.° de enero de 1944 y efectos administrativos a
partir de la revista de dicho mes y año ; escalafonán
dose a continuación del de su mismo empleo don
Francisco Marchante Sánchez.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expedien
,
tes o de ser declarados aptos en el curso de capaci
tación referido. que en la actualidad se hallan efec
tuando.
Mad rid, 19 de febrero de 1946. -
REGALADO
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo /de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D: Ouintín Dobarganes Merodio,
declarado apto en el curso efectuado en la Escuela
de Su 'Aciales a tal efecto, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y año ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. José Por
tals Míguez. _
1<o ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expedien
tes o de ser declarados aptos en el curso de capa
citación referido y que actualmente se .hallan eftec
tuand 3.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
Excm
Ma
de
lidad.
REGALADO
os. Sres. 'Capitán General\ del Departamento
rítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
Personal y General jefe Superior de Contabi
,••■11, Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de -
conformidad con lo informado pcir la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Francisco Marchante
Sán
chez, declarado apto en eí curso efectuado
en la Es
cuela de Suboficiales 'a tal efecto, con antigüedad de
I.° de enero+ de Dm y efeCtos adminitrativos a par
tir de la revista del mes de abril de 1945;
escala
fonándose a continuación del de su
T'y 'TI ir_ 1 V. -I^ 1- A.n1U. ivianuel v •ue k_mi Le y uk,i
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámites sus expedientes o pen
dientes de ser declarados aptos en el curso de ca
pacitación referido que en la actualidad se hallan
efectuando.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
mismo empleo
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Joaquín Rodrí
guez Pifieiro,, declarado apto en el curso efectuado
en la Escuela de Suboficiales a tal efecto, con anti
güedad de I.° de enero de 1944 y efectos adminis
trativos-a partir de la revista del mismo mes y ario;
éscalafonándose a continuación del de su mismo
empleo D. Francisco Donato Sierra Anca.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expe
dientes.
Madrid, 19 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge-•
neral Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado
empleo al segundo D. Francisco Donato Sierra Anca,
declarado apto en el curso efectuado en la Escuela
de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad *de 1.° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista de dicho' mes y año ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Angel Pé
rez Vázquez.
No ascienden los que Je preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 19 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
do de Personal y General Jefe Superior de Con
bilidad._
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Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Diego de la Cruz
Guerrero, declarado apto en el curso efectuado en
la Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüe
dad de 1.° de enero de 1944 y efctos administrati
vos a partir de la revista del mismo mes y ario ; es
calafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D., Joaquín Rodríguez Piñeiro.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expe
dientes.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
a REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
-- Para cubrir vacante 'existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Ruiz López, declara
do apto en el curso efectuado en lá-Escuela de Sub
oficiales a tal efecto, con antigüedad de 1.° de ene
ro de 1944 y efectos administrativos a partir de la
revista de dicho mes y ario; escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. Diego de la
Cruz Guerrero.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de tramites sus expe
dientes.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
NombramienZos. Se nombra Capellán provisio
nal, asimilado a Capellán segundo de la Armada, al
Sacerdote D. Abilio Piédrola Gastón.
Madrid, 19 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres4 Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, General Jefe Superior de Contabilidad y
Sr. Jefe interino, del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensaiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5,,de sep
tiembre de 1939 (D. O. número 1, anexo) y Decre
to de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña Emilia Her
nández García y termina con doria Clara Souto
Cháns, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha 'relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente participo a V. E. para su conocimien
to ,y efectos pertinentes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de febrero de 1946. El General Se
c'retario, Nemesio Barrueco.
-Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE :SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
Valladolid.—Doña Emilia Hernández García, ma
dre -del • Marinero Bernardino Quintero Hernández :
970,00 pesetas anuales, aumentadas a 1.432,00 por
Lev de 6 de noviembre de 1942, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valladolid desde el día
7 de marzo de 1938.—Reside en Villalón de Cam
pos (Valladolid). (1) y (3).
Ley de 13 de diciembre de 1943 (B. O. núm. 350).
Madrid.—Doña Josefa González Sánchez, viuda
del Capitán D. Benito Cañas Conesa,: 3.750,00 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 12 de
abril de 1939. Reside en Madrid.—(i) y (50).
Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264).
Lugo.—D. Fernando Quintela Torón y doña Ma
nuela Gómez Santos, padres del Marinero Antonio
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Quintela Gómez : 2.530,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Lugo desdeel día 24 de noviembre de i942.—Residen en Lugo.(1) Y (59).
La Coruña.—D. José Rey Ameneiros y doña Ama
ha Bustabad Amado, padres del Marinero José ReyBustabad : 1.432,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 24 de noviembre de 1942.—Residen en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (59).La Coruña. — Doña Clara Solito Chans, madre
del Marinero Jesús Fernando Gousillas Souto :
1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción' de Hacienda de La Coruña desde el día 24 de
noviembre de 1942.—Reside en Corma (La Coru
ña). (i) y (59).
4
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares o Coman
dantes a que corresponda el punto de residencia de
los recurrentes, se dará traslado a éstos de la Or
den de concesión de la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal. Los padres, en coparticipa
ción, mientras conserven su actual estado civil y de
pobreza, pasando poi- entero al que sobreviva sin
necesidad de nuevo señalamiento; hasta el día 24 de
noviembre de 1942, en la indicada cuantía que se
les señala, y a partir de esta fecha. la que se les
concede, de acuerdo con la Ley de 6 de noviembre
de 1942 (D. O. núm. 264), previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiesen podido per
cibir por el Cuerpo a ctnnta del presente señala
miento.
(50) Dicha pensión es incompatible con el per
cibo de cualquiera otra, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 7.° de la Ley que se cita en la rela
ción y normas que determina la Orden de la Presi
dencia de 30 de octubre de 1942 (B. O. núm. 304),
y le-será abonada mientras conserve la aptitud legal,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del señalamiento de pensión or
dinaria de 1.875,0o pesetas anuales que le fué hecho
por Orlen de 2 de octubre de 1939 (D. O. núme
ro 4), el cual queda en suspenso,
(59) La pércibirán en las mismas condiciones
que en los anteriores señalamientos se les consigna
ba, pero a partir de la fecha que figura en la rela
ción, que es la de la promulgación de la Ley ("ie
6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264), previa
liquidación y deducción de las cantidades recibidas
por cuenta de los señalamientos anteriores, que que
dan sin efecto.
Vadrid, 9 de febrero de 1946. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco. •
(Del D. O. del EjércAo núm. 42, pág. 643.)
REQUISITORIAS
Don Eldy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo,
Por la presente Requisitoria llamo y emplazo al
inscripto de Marina José Zúñiga Pérez, soltero, na
tural de Bouzas, cuyo último domicilio era Crucero
Viejo, hijo de José y de Florinda, perteneciente al
reemplazo de 1946, para que en el plazo de quince
días se persone en, este Juzgado ; advirtiéndole que,
de no verificarlo, será declarado prófugo.
Vigo, 16 de febrero de 1946. El Juez instruc
tor, Elov Rodriguez.
-\
EDICTOS
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina y juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla y de los expe
dientes por extravío de la Cartilla Naval de los
•
inscriptos de Marina Diego González Carmona y
Salvador Esteban González,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de los ex
presados documentos, por la Superior Autoridad ju
risdiccional del Departamento Marítimo de Cádiz
se declaran nulos y sin valor dichos documentos;
incurriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no los entregue a la Autoridad de Marina.
Melilla, 15. de febrero de 1946.—E1 Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
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Don Antonio Bello Utrera, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 14 de, 1946, que se instruye por pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto Sil
yermo Blanco García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz, ha quedado nulo y sin valor alguno el docu
mento expresado.
Lo que se hace público por medio del presente
Edicto, para que en el plazo máximo de treinta días,
contados desde la publicación de éste, la persona'que
lo posea o tenga conocimiento de su paradero lo co
munique a este Juzgado; de no hacerlo así, incurri
rá en la pena a que haya lugar.
Dado en Huelva, a los doce días del mes de fe
brero de mil novecientos cuarenta y seis. El Juez
instructor, Antonio Bello Utrera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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